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El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de determinar la influencia del 
internet de las cosas en el monitoreo de los niveles de contaminación sobre las áreas de 
crianza para el establo ganadero Santa Cecilia. 
El tipo de estudio en la investigación fue cuasi experimental con grupo de control no 
equivalente; con dos muestras de 167 lecturas de datos. Para la recolección de datos se hizo 
uso de cuadros de mando. Para el análisis de datos se utilizó la prueba Z y el software 
XLSTAT el cual facilitó el análisis de datos. 
Las dimensiones establecidas para el monitoreo de nivel de contaminación son el nivel de 
gas, el nivel ambiente y tiempo. Los resultados que se obtuvo en la detección de  niveles de 
contaminación, empleando internet de las cosas da un resultado del 93,584 % en detección 
de amoniaco, un 75,560 % en lo que respecta al metano, mientras un 40,204 % en humedad, 
en cuestión de temperatura un 24,108 % y finalizando el tiempo de contaminación fue 65400 
segundos equivalente a 18 horas con 10 minutos; Demostrando, en todas las dimensiones un 
aumento considerable en la detección de factores de humedad, temperatura, amoniaco y 
metano. Para luego ser procesado y determinar si existe contaminación, de esta manera tomar 
decisiones concretas para realizar limpiezas en las áreas de crianza. 
Con base en lo mencionado anteriormente, podemos concluir que el internet de las cosas 
tuvo una influencia positiva en el control de niveles de contaminación de las áreas de crianza. 
Palabras clave: Internet de las cosas, monitoreo de contaminación, sistema web, sensores 
de humedad, sensores de temperatura, sensores detectores de gas. 
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The present research work was carried out with the objective of determining the influence 
of the Internet of Things in monitoring pollution levels on the breeding áreas for the Santa 
Cecilia cattle ranch. 
The type of study in the research was quasi-experimental with a non-equivalent control 
group; with two samples of 167 data readings. Data collection was made using dashboards. 
For the data analysis the Z test and the XLSTAT software were used which facilitated the 
data analysis. 
The dimensions established for monitoring the level of contamination are the gas level, the 
ambient level and time. The results obtained in the detection of pollution levels, using 
internet of things gives a result of 93.584% in ammonia detection, 75.560% in respect to 
methane, while 40.204% in humidity, in a matter of temperature 24,108% and ending the 
contamination time was 65400 seconds equivalent to 18 hours with 10 minutes; 
Demonstrating, in all dimensions, a considerable increase in the detection of factors of 
humidity, temperature, ammonia and methane. To then be processed and determine if there 
is contamination, in this way make concrete decisions to perform cleaning in the breeding 
areas. 
Base don the aforementioned, we can conclude that the Internet of Things had a positive 
























NOTA DE ACCESO 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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